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立即建立苏维埃政权，通过苏维埃领导群众开展土地革命斗争。1927 年 9 月，省委指示琼崖
特委（以下简称特委）要“屠杀土豪劣绅，根本上推翻其政权”，并立即“建立农会的乡村政权及






































但是 1928 年 11 月，省委批评“琼崖的苏维埃不
过只是一个空招牌，已非由代表选出来的，且完全没









管理政权”［6］135。1928 年 4 月 13 日，省委指示：“党与
苏维埃的系统在琼崖亦宜分清，苏维埃的组织在琼

















命。1927 年 9 月，省委指示特委“没收大中地主之土
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能够尽快向彻底平分土地发展。1928 年 4 月，省委指
示：“土地的分配在琼崖一开始免不了还是让原耕者
耕种，但紧接着必须彻底分配，务使琼岛占多数的贫







































































































1930 年 8 月，广东省行动委员会要求特委“更加
十倍地注意富农工作，猛烈地扩大雇农的组织，坚决
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1928 年 5 月，省委指示“货物应设法输运出来”，
必要时“应设法烧毁敌人船只，或截劫其轮船，使不
敢严密封锁”［6］183。1928 年 5 月，特委表示要“对小商
人应尽力加以保护并秘与之交通，使工业品与农业
品互相流通，所有商店非特别妨碍作战者，一律不得

























竭。1928 年 2 月，特委向省委报称：“在暴动时期，用
款浩繁，在可靠的乐会万宁两县，反动派的财产几乎
没收清光，不能再筹，各县又只勉强自给，所靠者只























1931 年 4 月，琼崖苏区“大部分收入是靠着没收反动
派的财产，此外只有乐会县有些溪船运的木料捐米捐
等物可作为经常收入，但收入甚微”［7］46。土地革命战
争结束后，琼崖特委总结道：“内战时期主要的经济
来源是靠没收反动派财产和绑票资本家”。由于不能
建立在经济建设基础上，“资本家反动派有了经验，加
以防备，因此我们的经济就感到极端的困难”［7］65。
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